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れた港が多く､競争力が低い｡したがって､各港
が低価格競争に走ったため､営利能力と拡張能力
の低下を招いており､市場によるいっそうの調整
が必要である｡古い港区は都市部に囲まれて発展
の余地がなく､道路と鉄道の輸送能力も輸送量増
加の需要を満たせない｡新しい港区は道路と鉄道
の輸送網がまだ完備されていないため､港の発展
を制約したであるO
この研究は中国東北地域の物流事業の発展につ
いて考察し､とくに大連港の港湾物流を中心にし
て､中国東北三省の物流事業の発展における大連
港並び大連市の役割､大連港における物流の現状
と今後の発展戦略､今後の課題､確実について論
述､解明するものである｡
【論文構成】
以上の問題意識を基に､本論文は4章に分け､
次のように展開する｡
第 Ⅰ章は､中国物流発展の経済環境､概要につ
いて考察し､物流の発展段階の原理に比較して､
中国物流の発展段階､特徴を分析する｡
第Ⅱ章は､東北地域の経済状況､中国東北三省
における物流の実態 ･諸問題 ･今後の展望を考察
するものである｡最後に中国東北三省の物流事業
の発展における大連港並び大連市の役割を論述し､
東北三省の物流事業の発展における大連港の果た
すことができる重要性を提示する｡
第Ⅲ章は､中国大連港の現状を中心にして､大
連市の概要､大連経済技術開発区における優遇政
策 ･経済データを考察し､そして､大連港の港勢
を論述する｡
第Ⅳ章は､大連港の発展戦略を中心にして､大
連保税区と大連輸出加工区の概要を紹介し､両者
の機能を比較する｡そして大連保税区の新たな発
展動向､大連保税区と大連港の連動発展戦略を研
究し､最後に東北三省の振興と大連市の関係､東
北アジアの地域経済協力と大連港並びに大連市の
役割を論述するものである｡
終章では､東北三省の振興と大連市の関係､東
北アジアの地域経済協力と大連港並びに大連市の
役割､今後の課題を展望して､結論をまとめていく｡
大連は港湾都市の機能を十分に発揮しながら国
際世界に直面し､東北と環潮海に及ぼし､地域経
済の共同発展の中で､さらなる発展を図るように
しなければならない｡スローガンとしては､東北
地区の重要な国際交通中枢､先進的技術の工業基
地､北東アジア地域の商業貿易､金融力､観光､
情報センターになるということである｡この目標
を達成するためには､環潮海､東北および大連の
実態に応じて､都市機能と経済発展の関係を適切
に処理しなければない｡
大連港を､多機能､全方位､現代的な国際中心
港に建設し､東北地区の商品集散のために､以下
三つの問題を解決するべきと考えられる｡①イン
フラ整備の更なる改善 ②物流人材の育成 ③制
度面の標準化｡これから更に完全な交通運輸サー
ビスを提供し､地域経済の共同発展の中､もっと
広大な国際市場競争で大きな利益を獲得できるよ
うに努力しなければならない｡
